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MVCM-382 （CD-71503） 解説書、５〜６。
満冨省吾 2015「Jesus Christ Superstarの宗教性：Jesus Christ Superstarは無神論なのか？」『福岡大學人文論叢』
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渡辺淳 1974 「反ヒーローへの序曲」『映画評論』31/2 （２月） 107-109。
映像資料
NBCユニバーサル・エンターテイメント 1973 『ジーザス・クライスト=スーパースター』GNBF3198 （DVD）。
NBCユニバーサル・エンターテイメント 2000 『ジーザス・クライスト=スーパースター』GNBF2706 （DVD）。
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